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Exposició d
Pavelló de la Ciutat
art
Considersnt la nombrosa quantitat
d'obres exposades (qae passaven del
centenar), i la reconeguda vUloa dels
artistes que figuraven en aquesta nota-
Me manifestació pic òrica que amb mo¬
fin de la IP Fira Comercial de Mataró,
poguérem contemplar en una depen¬
dència del local on s'Instal·là el Pavelló
la Ciutat, junt amb les especials cir-
cnmstàncies necessàries que es reque¬
reixen per a fer viable l'organilz&ció de
una exposició semblant, és evident que
dintre la migrada vida artística de la
nostra ciutat, aquesta manifestació pic¬
tòrica, revestí el caràcter d'una impor¬
tància excepcional.
El centenar d'obres que constituïen
aquesta exposició, intel·ligentment dis¬
posades, donaven una impressió fala¬
guera, que remarcava la vàlua de les
mateixes, harmonifzint-Ies en un selec¬
te i acurat conjunt.
Reconeixent per endavant el risc de
córrer en algun oblid involuntari, in¬
tentarem d'una manera breu i esquemà¬
tica de recordar algunes consideracions
entorn d'aquesta interessant manifes¬
tació.
Lluís Muntané Muns, (pintor mataro-
vida plasticitat harmoniosament encai¬
xada.
De Teresa Condomines de Muntané,
cal remarcar d'una manera especial la
vàlua del seu €Bodegó», tela esplèndida
pel resultat obtingut en la captació de
les qualitats.
De Meifren, el mestre a qui tant dèu
la pintura catalana, eren quatre teles,
llunyanies d'ampli horitzó, obres re¬
presentatives dintre les conegudes ca¬
racterístiques de la seva valuosa pro¬
ducció. De les dues teles de Martínez
Tarrassó, «Estudi de qualitats» mereixia
per U seva tenacitat d'execució els ho¬
nors d'una bona pintura. De Conxita
Boter, es feia remarcar per la fermesa
de composició «Bodegó»; i dels dos
paisatges, l'anomenat «Riera de Llava¬
neres» era testimoni frapant del fort li¬
risme instintiu d'aquesta jova i notable
pintora.
Remarcables les dues teles de Pere
Segimon: «Flors» i «Nena smb nino».
«Sortída-Sitges», d'Agapilo Casas Abar¬
ca; tela agradable d'estructura i color.
Una aquarel·la de Miquel Farré. Les
obres de Maria Freser, dinàmiques de
expressió. Un delicat paisatge de Cam-
ní, que junt a la vàlua sòlidament reco- | prodon, d'A. Ferrater. Dues teles de Jo-
neguda de la seva pintora, ajuntava el
fet d'exposar per primera vegada a la
neva ciutat nadiua) contribuïa amb sis
teles admirables. La pintura de Munta¬
né és d'un realisme intel·ligent, que ex¬
pressa les coses amb una seguretat i un
aplom contundents. Lluny dels malaba-
rísmes de la facilitat pictòrica que tants
encerts com desencerts ens ha portat,
s'imposa per un retorn a la fermesa de
composició i una seriositat d'expressió
embolcallada amb un vel d'elegant
espiritualitat. Recordarem, «Pensant»,
«Nú> i «Bodegó».
Amb un aigua fort I tres aquarel·les,
Rafael Estrany contribuí a elevar la và¬
lua d'aqueaia exposició. De les aqui-
rel'les sols direm que justificaven eo-
bradament ela elogis que amb motiu de
la seva última exposició tinguérem oca¬
sió de fer en aquestes mateixes planes.
Amb tot, assenyalarem la que portava
per títol «En Tali i en Toti», (una de les
seves millors produccions aquarelísti-
ques seguramen ), i «Tendresa»; obres
d'nna sensibilitat aguda i d'una ingrà-
sep Morell. El «Bodegó», de R. Arenys.
Una nota d'Olot, àgil de factora i color
de Olivet Legares.
Joan B. Porcar, Sabaté Jaomà, F. Pla¬
nas Dòria, Galofré Suris, Elvira Homs,
Camps-Ribera, Francesc Canyelles, Al¬
sina Amils, Alexandre Cardunets, Pere
Casas Abarca. E. Cenac, Miquel Mas-
sot, Enric Porta Juli Soler, Joaquim
Terrnella, Carles Vázquez, P. Oms i al¬
tres, noms ben coneguts tots ells dintre
la producció pictòrica catalana contem¬
poránea, completaven el calàleg amb
obres característiques de la seva perso¬
nalitat, dintre la tònica de les respecti¬
ves i valuoses produccions.
Per acabar remarcarem la brillant
aportació mataronins amb les obres va¬
luoses de Muntané, Estrany i Boter, de
les quals ja hem parla'; aportació que
completaven dues teles del jove artis'a
Marc Zaragozti unes ràpides i mogu¬
des impressions d'Elisseu Oallemí, una
tela d'l. Casanoves i uns escaients i
agradables gravats de Grau Giol.
Josep Mach-Pía
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
de Govern
Referència facilitada pel senyor Se¬
cretari, de la sessió de divendres passat
de la Comissió de povern:
j Assabentats d'om circular del Depar-
j tament de Sanitat de la Generalitat so¬
bre inspecció de banys; de varis anàli¬
sis d'aigua—totes bones—i d'ona co¬
municació de la S. I. invitant a una ses¬
sió del Concurs de Teatre amateur.
Passeq a les Comissions les següents
instàncres i escrlis:
Josep Serra i Unió Gremial, sobre la
construcció de places mercat»; Associa¬
ció de Pares de Família sobre l'orien-
tacid que c«l donar a les Colònies es¬
colar»; A. Siquier i P. Carolà perquè
se'ls reconegui un quinquenni; M. Esca¬
lera demanant vacances; Mútua Mataro-
nesa contra incendis acompanyant un
Projecte de contracte; J. Garrido dema¬
nant llicència per malalt; ofici de la
junta inspectora de l'extracció de sor¬
res de les platges comunicant la seva
constitució; Unió de Municipis espa¬
nyols invitant al Congrés municipalista
de Gijón; Joan Vives formulant deter¬
minada denúncia contra dos cases en
males condicions de la Ronda de Joan
d'Austria; Dolors Casanovas perquè se
l'eximeixi d'un arbitri sobre claveguera
de la Muralla de la Presó; Josep Car¬
bonell, Josep Pou i E. Miracle sol·lici¬
tant concert d'arbitri sobre rodatge;
C. Codina, Igualment sobre venda de
peix.
S'aprova:
Els padrons d'animals domèstics,
aigües, alcaniarillat i rodatge, els quals
deuran ésser exposats al públic; la li¬
quidació dels pressupostos de l'intertor
i l'Eixampla de 1933; comprar un apa¬
rell ortopèdic a Agustina Graupera;
concedir a precari l'obertura d'una car¬
nicería en el carrer de Santa Maria, 17
bis, a petició de E. Fonts; la relació de
jornals de la setmana passada que puja
4.648'40 pessetes (El senyor Puigvert
aclareix que puja tant per haver-hl in¬
clòs els treballs de la Fira); contestar a
A. Gomez que deu pagar pel número
de tribunes i altres extrems; arrendar
aigua al Centre Natació Mataró, no es¬
sent possible exímir-los dels arbitris
com demanen; concedir els permisos
d'obres demanats pels senyor J. Coll,
C. Abril, J. Ibern, J. Ferrer, P. Pagès,
R. Tenas, j. Girabal i Gas de Mataró;
desestimar la petició d'aigua feta per
j. Clavel!; rebutjar la sol·licitud de
construcció d'un pas en una voravia
demanat per R. Braguiat.
La recepció definitiva dei barri reixa
del Parc; comprar 18 cedres per subs¬
tituir els eucaliptus arrancats del Parc;
ia liquidació i relació de propietaris
afectats, de la construcció d'una clave¬
guera en el carrer dje Santiago - Rossi¬
nyol; la relació de propietaris afectats
per la construcció de les voravies dei
carrer de Puigbianc; comprar diferent
material per la Brigada d'Arbiirií; i les
factures presentades pels següents se-
ityors:
J. Lagunes 15 píes.; P. Pascual 556'30;
A. Puig 202; S. Pagès 60; M. Murlans
140'70; J. Bigay 58'30; F. Camp 30*75;
Comercial Borés 118 75; J. Masriera
27 40; P. Parra 233; Llibreria lluro 5'50;
Edi'ograf Abadal 464; F. Roca 24'50;
Hotel Montserrat 53'9p; M. Enriqpfz
124; Fills A. Fàbregas Q'8G; B. Pinol
12'50.
A proposta del senyor Puigvert, s'a¬
corda fer les oportunes indagac^p^iia
per esbrinar les caoàes per les.çi^^^^is-
tan aturades les tramitacions de dife¬
rents assumptes.
1 finalment fou aprovat que l'existèn¬
cia en Caixa, del Pressapost extraordi¬
nari per la construcció de l'iaslltut,
quedi dipositada a la Caixa d'Estalvis
a un interès de cinc per cent, fixant
normes per fer els reintegres.
La sessió extraordinària
d'ahir
Ahir vespre, a dos quarts de vuit va
celebrar-se l'anunciada sessió extraor¬
dinària de la Comissió de Govern per
tractar del recurs presentat per varia
sastres contra l'adjudicació de 20 uni¬
formes per la guàrdia municipal a fa¬
vor de la Cooperativa d'Obrers sastres,
a base de 115 pessetes cada un.
Assistiren l'Alcalde i els Consellers
Regidors senyors Puigvert, Abril, Puig
i com a oients varis Consellers repre¬
sentants de Iotes les minories.
Va informar a favor de la Cooperati¬
va d'Obrers sastres, ei Conseller Regi¬
dor de Cultura senyor Puig i després a
indicació de l'Alcalde, el Secretari va
emetre el seu Informe.
Després per unanimitat va ratificar-
se l'acord de l'adjudicació a la Coope¬
rativa d'Obrers Sastres, rebutjant-se els
recursos presentats pels industrials
sastres, senyors Santamaría, Subirá,
Vills i Danír.
El plet entre el Govern
de la República i la
Generalitat
L'actitud d'Acció Popular
davant l'aplicació de la Llei
de Conreus
En la reunió celebrada ahir a Madrid
per la minoria popular agrària es trac¬
tà de la qüestió de Catalunya, com diu
la referència facilitada. A proposta del
senyor Gil Robles, I per aclamació, la
minoria acordà manifesta<- ai Govern, t
ai Parlament, en moment oporlú, que,
partint de ia base del respecte que cl
partit professa als principis regionalis¬
tes que comparteix, i que li donen més
auioritat per a pronunciar-se en aquest
assujpple,. ha de refcsar-se enèi^ica-
ment l'actitud de la Generaliiat,^er és¬
ser contrària a la Constitució i a l'Esta¬
tut que votaren els mateixos diputats de
l'Esquerra, 1 que ha creat un ordre ju¬
rídic dinire el qual s'han de moure tots
els espanyols, perquè el contrari seria
entrar en una vertadera situació d'anar¬
quia. La rebel·lia contra l'Estatut, que
els diputats d'Acció Popular no vota¬
ren a les Constituents, no pot ésser to¬
lerada I a aquest efecte procedeix: Pri¬
mer, que se suspengui immediatament
tot traspàs de nou servei CkpneraU-
tat. Segon, que l'Estat deixi de lliurar a
la Generalitat toies les sume» proce-
'dehfs de la cessió de les contribucions
1 (j^^dsevulla àltrés què, {per raó dèl'Es-
Ij hagi dç, U|nrar.,Tçrcer, que ea
; .xü.
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declarí la íi'legatiiat dels acles de loies
ies tuioiilits i funcionaiis encaminats a
aplicar la Llei de Contractes de Con¬
rea, amb responsabilitat criminal. I
quart, que l'Estat es faci càrrec nova¬
ment de tots els serveis d'Ordre Públic,
d'acord amb la seva llei reguladora I a
l'article 9 de l'Estatut. Aquestes mesu¬
res ban d'ésser adoptades Immediata¬
ment I manienlr-se mentre la Generali¬
tat segueixi en la seva actitud de re¬
bel·lia.
Es promulgada la Llei de Contractes
de Conreu
El President de la Generalitat de Ca-
talunyn, ba promulga) la Llei de Con¬
trades de Conreu, que fou aprovada
pel Parlament català en la sessió cele¬
brada el dia 12 d'aquest mes.
El text de la L'ei de referència, serà
publicat integre en el Butlletí OBcial de
■A Generalitat d'avui.
Jotes les misses que es celebraran demà dissabte, dia 16 dei corrent, de DOS QUARTS DE
SET a ies ONZE. a i'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep d'aquesta\ciutat, se¬
ran en sufragi de Tànima de
Felicia Horta i Vives
Administrador de i'Aasociaèió de Devais de Jesús Sagramental de ia Parròquia de SantJosep d'aquesta ciutat
amb moiiu dc celebrar-se el primer aniversari de la seva mori, ocorreguda el dia 17 de juny de 1953, a l'edat
de 76 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ A. C. S.
Els seus desconsolats: esposa, Maria de 1 Encarnació Caparà; fills, Josepa i Joaquim; fills polítics,
Xavier Salusi i Montserrat Gualba; r.éts, Xavier, M." Josepa, Dolors, Montserrat i Núria; germans, Dr. Mi¬
quel Horta i Francisca Horta; germans polítics, Enriqueta Felip, Joan Padrós, Josepa Caparà Vda. de Trie-
du i P. Joaquim Caparà, S. J (absent); nebots, cosins i família tota, en recordar sis amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen qne encomanin a Déu 1 ànima del final i es serveixin assistir a alguna de les
m sses, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Z.es misses de dos quarts d'onze i onze, seran amb oferta.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 15 de juny de 1934.
L'Emm. i Rndm. Sr. Cardenai Arquebisbe de Tarragona i eis Excms. i il lms. Srs Bisbes de Barceiona i Vic, es dignaren con¬cedir induigències en ia forma de costum.
TEATRE BOSC
i:.OCA.I. eKBkDfS BSPBCTA.Cr.SS
DISSABTE, DIA 16 DE JUNY
À LES 10 DE LA NIT
Companyia
Casals - Clapera
DIUMENGE, DIA 17 DE JUNY
Tarda, a dos quarts de cinc
Nit, a les deu
Companyia de Sarsuela
del Teatre Victòria de Barcelona
DUES ESTRENES. DUES
El sainet líric en t 'Cte i 3 quadres
5 quadres
Raza de bravos
La joia lírica en 2 actes i
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40--Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la






El prop-passat diumenge celebrà
l'assemblea general ordinària, en ei seu
estatge social de la Plaça d'Hermene-
giido Giner de los Rios (abans Teiuan),
la «Federació Industrial d'Auiotrans-
ports de Catalunya», a la qual concor¬
regueren bon nombre d'associats.
Foren aprovades, per unanimitat, la
Memòria i el Balanç Inventari corres¬
ponents a l'exercici de l'any 1933, així
com també els pressupostos per a l'any
aciuai. i born feu constar en acta ia sa¬
tisfacció amb què s'havia vist l'actuació
dei Consell i especialment del seu se¬
nyor President amb motiu de ia Con-
feièncis Nacional del Transport cele¬
brada darrerament a Madrid, on portà
la representació del transport Uiure de
mercaderies.
A continuació fou elegit, per acla¬
mació, el següent Consell Directiu:
President, senyor Santiago Estapé i
Pagès.
Vicepresident, senyor Josep Manza¬
nares i Baró.
Secretari, senyor Francesc Úbeda i
Gallur.
Vice-secretari, senyor Josep Rovira i
Vivó.
Tresorer, senyor Gabriel Raguet i
Prats.
Comptador, senyor Salvador Gorde
I Cosp.
Vocals: senyors Magí Roca i Sangrà,
Josep Vicens i Macià, successor de J.
Casas, de Terrassa, i Ramon Beltran i
Font.
Secretari General, senyor Francesc
Domènech i Seriñana.
S'acordà, per unanimitat, tributar un
homenatge als senyors que han format
part dels anteriors Consells Directius i
que segueixen figurant a la llista de so¬
cis de l'entitat i donar un vot de grà¬
cies al Consell cessant.
L'assemblea transcorregué amb gran
entusiasme.
Mutualitat de ia Federació
Industrial d'Autotransports
de Catalunya
El diumenge que vé, dia 17 de! cor¬
ren), a dos quarts de deu del matí de
primera convocatòria, I a les deu, da
segona, tindrà lloc l'Assemblea General
Ordinària de la Mutualitat de la Fede¬
ració Industrial d'Autotransports de
Catalunya, per a l'sprovació de la Me¬
mòria i Balanç corresponents a l'exer¬
cici de l'any 1933.
Havent manifeslat alguns senyors
mutualistes e! desig de poder presen¬
ciar la cursa internacional organitzada
per la Penya Rhln, hom fa avinent que






El per què de la retirada de
í Tequip ilurenc dels partits'
fínals del Campionat de Ca¬
talunya
Hem rebut la nota següenf:
Als senyors socis de Tllitro
i a ropinió esportiva
De tots éi coneguda la forma en que
s'ha desenrotllat l'actual Campionat de
basquetbol que ha estat precedit d'una
pila de casos vergonyosos I antiregla¬
mentària. Un dels tals és el que fa refe¬
rència al cas Espanyol-Juventus, i que
per tal de sotucionar-lo aquesta Secció
de basquetbol portà una proposició a
l'Assemblea de la F. Catalana per tat de
defensar a! Juventus d'una Injoslícla
que dintre dels anals de l'esport mai
s'havia vist, per ésser un fall moll dee-
cabellat pel caprici d'una F. Nacional
composta per alguns components del
C. D. Espanyol.
En ésser discutida ia nostra proposi¬
ció en que demanàvem que no fos vàlid
ei càstig imposat per la Nacional al Jo-
ventus, contestà la F. Catalana dient
que tant punt sabé el fall donat per la
Nacional en protestà enèrgicament i al
mateix temps demanà una explicació
del fatídic fall. Despréa de passar una
temporada contestà la Nacional amb
evasives aiegant que els reglaments la
emparaven per imposar un càstig que




C«sa Matriu BARCELONA Caaa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncarsals: Balaguer, Berga, Cervera. Pignerea. Girona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Sec d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
inaUi lait - lelilí lE - In. i2 ■ liMi u
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda I entrega en el acte de tota Classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capona.—Canvi de monedea.—Negociació de lletres i de¬
més efectes comercials.—Compti» corrénla en moneda nacional I estrangera.—
Subscripció a totes les emlssIoiM I toies aquelles operacions qae Integra la
Banca 1 Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
^'Banco Urqu^jo Caialán"
lMltllltPilil.U-l8iiloa Uíllili zun.» linltlIiCiinis.ttS-IilUiiliW
DirMctom tciearrSIlca i Tclcfònlcai CATaRQGUIO i MaeatMma a la Baraslonata-BarMlona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbs), Calella, Glroaa, MaaraaaMataró. Palamós, Reas, Sasí Feila de Gnlxels, Sitges, Torelló, Vfoh I Vilaiava
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Daaomtaaetó Casa Caatrml Capita!
«Basco Urqnifo»
«Basco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urqallo de Guipúzcoa» .
«Basteo del Oeste de Bspsfis»
«Banco Minero isdnatrisl de Astúrlas»
«Baneo Mercantil de Tarragona»
«Baaco Urqnifo deOalpúzcoa-BIarritz»
lea qaala tenen bon nombre de Sncnraala I

















Agències adiveraea localUata espanyoles.
d'Eapaaya i en lesmés Importaata dal atóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr <e Franoetc Sacii, 6 - Afart*!, B - Teiéfoi 8 I 805
Igsal qss IM rsotsnti DapsndènolM dri Baso, aqsMts Agtacla roaUtn tola oiom d'opotselCHM do
Baca I Berso, dsscoapts do capons, obortora do orMUs, sis., oto.
Horas aHiBclnat Da 9 a IS i da M a 17 borss i—t DiosaMss âa9mi
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que la Catalana manifesta que ella no
es pot fer solidària del càstig imposat
al Inventus com tampoc de la 8uspen«
Sió del partit EspanyoMluro decretat
per la mateixa Federació, ja que de so¬
bres sap aquest organisme que tot el
que fa referència al Campionat Català
és incumbència de la Catalana i ella
solament és qui deu dictar les ordres.
En vista de l'exposat per la Catalana
demanàrem un vot de censura i la di¬
missió de la Nacional, essent aprovat
per l'Assemblea, però com és natural
amb el vot en contra de l'Espanyol ale-^
gant el delegat del mateix que ells eren
els primers en lamentar el que passava
però com que el càstig era d'un orga¬
nisme superior consideraven (com és
natural) que es tenia d'acatar.
Conscients nosaltres del nostre deu¬
re manifestàrem a l'Assemblea i a la
Catalana que no reconeixíem a l'Espa¬
nyol com a campió de grup, doncs
amb la forma que conquerí el títol era
molt poc esportiu, pel que els cedicm
els punts. En forma desairada replica
l'Espanyol a l'IIuro enlairant la seva es¬
portivitat que segons elis moltes voltes
han demostrat, i que per demostrar-ho
una vegada més elis tampoc volien els
ponts, negant-se a jugar ets partits fi¬
nals del Campionat de Catalunya.
Heu's ací els motius que han induït
a aquesta Secció, amb l'aprovació del
Consell Directiu, a no acudir als finals
del Campionat Català, no obstant reco¬
nèixer que el més perjudicat per tota
aquests fets ha estat la nostra entitat.
Per l'liuro S. C.,
Jaume Mas
President de la Secció
de Basquetbol
Natació
ACURAT SERVEI D'AUTOS-TAXI DE LUXE PER A CASAMENTS,
BATEIGS, EXCURSIONS I DEMES
iVt ARCBLr-Lrí LrLrlBRB
Beat Oriol» 7 Telèfon 209
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtesi consulta econòmica i especial per a obrers.




Aprovades pel Consell de Qovern
municipal d'aquesta ciutat, les rels-
cions de propietaris ala quals afecten
lea contribucions especiáis per les
construccions de paviments ala carrera
de Biada, lluro i Jordi Juan i de clave¬
gueres en el de Fossà Xic, en les que
hi figuren les quotes que respectiva¬
ment els han correspost, per acord del
propi Consell, s'exposen ai públic, pel
termini de quinze dies, a comptar de
i'endemà de l'inseriment d'aquest anun¬
ci al Butlletí Oficial de la Qeneralita! de
Catalunya, durant qual termini i en ela
set dies segûtnSs podran presentar-se
les reclamacions que els interessats
conceptuïn procedents, en la Secretaria
municipal, per escrit, durant les hores
d'Oficina dels dies feiners, en qual de¬
pendència municipal trobaran ela que
ela desitgin examinar ela expedients ad¬
ministratius a que es fa referència.
Mataró, 11 de juny de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent. — P. A. del C. de
O. M. El Secretari, N. S. de Boado.
B1 campionat de water-polo |
Diumenge, amb motiu d'iniciar-se el ; Notes Religioses
campionat català de water-polo, es tin- |
Irà l'oportunitat de comprovar l'estat j
iela nostres nadadora, ja que l'equip |
lel Centre Natació Mataró deurà en- |
írontar-se per primera vegada contra el |
potentíssim equip representatiu de i'Es- |
cola del Treball de Barcelona. En els j
Banys del Centre es podrà entrar lliu- ■■
rement per presenciar aquest Interes- I
lant encontre. 1
Preguem a les persones o entiiais í
me ens trametin notes o articles que |
10 facin en català sl volen veure'ls pu- j
1 PmòqTàa úe Smi j&m i S'ssi /©«íp,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, a dos quarts de 9, missa i
exercici a Sant Joaquim i Santa Anna.
Vespre, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
ISaròme-
fícafs car no disposem de temps pet a
radutr-los.
Dissabte.—Sants Francesc de Regis,
cf., i Quirze, i Santa Julits, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna.
Basiltea patrequial de Santa Mettu.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim; a les 7'45, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
NOTICIES
Observatori Mcteerólósle át Its
Bicales Pies Be Mataró (Sta. Astaa)
Obaervaelons del dla 15 de juny 1984
■ores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 762'—761'
Temperaturai 25'—27'
Alt. rednldai 759 2- 758'








l Velocitat segensi 0'2—Calma
; Aaemômetrei 344
Reeorragati 162
Classai Ni St - NI St
î Qaaalltati 1 ~ 3
Plivlènettsi
Plnjai
j Bvaporòmatri!I idat Bel cell S — MT
I Islai de la asan 0—0








Calç hidràulica, Quix dc Ripoll, Ter¬
ra refrectària, Cairons envernissats.
Tubs i peces de ceràmica
Ciments FONS, Santa Teresa, 44.
Ahir, a les set del vespre, el veí de
Cabrera, Bautlstà Nadal i Santra, de 18
anys, en passar muntat en bicicleta pel
carrer Fermí Galan, tros comprès entre
el de Cooperativa i Avinguda de la Re¬
pública, va tenir la desgràcia de caure
produint-se algunes ferides, essent tras¬
lladat tot seguit a la Clínica de La Mu¬
tualitat Aliança Mataronina, on fou as¬
sistit pel Dr. Puig. Després fou con¬
duït a casa seva.
—¿Coneix les gorres per a bany i
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vegi-les a La Cartuja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
La guàrdia municipal lé en son po¬
der un moneder de senyora i una man¬
tellina trobat en la via pública, fot el




Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11Vi
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 Ler-L*
iiiiiiw ptiiiigii
De la Societat IRIS (Melctor de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns ai divendres, de 1 a 10 deia ntt;
dissabtes i dies festius de 5a8 dei ves¬
pre.
De la Societat ATENEU [Melcíot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la ntt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de ia ntt i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati IdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carret
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del Vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De ia SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades"que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
I neteja de les màquines
escriure es el factor princi-





Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mis
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —•
IW
SERVEI A DOMICILI
4 DIARI DE MATARÓ
m
per l'Agtecla Fabra per coaferbade* telet^alques
Barcelona
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estil del temps i Catalunya a les vuit
hores:
En general fa bon temps, però sota
l'inflaèncla dels vents del Nord que
s'han establert des de la mar Bàltica
fina al Pireneu el conjunt és de poca
estabilitat, establint>se un règim favora¬
ble per a la formació de tempestes a
l'alta muntanya.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i turbonades per les comar¬
ques de Lleida i gran part del Pireneu
fins a la Plana de Vic.
Manifestacions del president
de la Generalitat
Ei president de la Oeneralitat en re¬
bre els periodistes ha dit que el Butlle¬
tí Oficial de la Oeneralitat publicava la
Llei de Contractes de Conreu darrera¬
ment aprovada pel Parlament català.
Un periodista ha preguntat al senyor
Companys si era cert que el Govern de
la República havia proposat una solu¬
ció. El president ha contestat que no
tenia la menor notícia d'aquest rumor.
Igualment, ha dit, careix de fonament el
rumor de declaració de l'estat de guer¬
ra, car per tot hi ha tranquil·litat i cal¬
ma.
A continuació s'ha referit a les decla¬
racions fetes pel cap del Oovern de la
República 1 ha dit que creia que aque¬
lles manifestacions no eren interpreta¬
des amb fidelitat o bé que no eren fetes
pel senyor Samper.
S'ha referit també a l'actitud dels di¬
putats bascos i ha dit que Bascònia po¬
dia comptar amb el suport de Cata¬
lunya.
Preguntat sobre la censura, ha dit
que es proposava dulctficar-la. I en
quant a la visita del senyor Coromines
al President de la República ha mani¬
festat que havia estat una visitat d'amis¬
tat i cortesia.
Les qüestions socials
Et conseller interí de Governació ha
manifestat que les vagues plantejades
seguien en el mateix estat de dies ante¬
riors.
Referint-se a la vaga plantejada pels
obrers de la S. A. F. A., de Blanes, ha
dit que es tractava d'una vaga de bra¬
ços caiguts.
Dimissió del cap de Serveis
d'Ordre Públic
Ha presentat la dimissió del càrrec
de cap de Serveis d'Ordre Públic de la
Generalitat, el senyor Casellas.
Hom ditr qué la dimissió està fona¬
mentada en motius de salut.
Una troballa de pistoles
La policia de Manresa, en un registre
practicat al domicili d'un conegut sin¬
dicalista s'ha incautat d'unes pistoles.
Dos detinguts
Ai port han estat detinguts dos indi¬
vidus que cotitzaven per un determinat
Sindical.
En llibertat






NOVA YORK, 15. —A l'estadi de
Madison Square tingué lloc ahir nit el
combat entre el campió del món de
boxa de totes les categories, l'italià
Primo Carnera i el seu «challenger»
l'alemany-nordamericà Max Baer.
Primo Carnera ha pesat 119 i mig
quilos i Max Baer 95 quilos. Ei combat
començà a les deu de la nit.
En la primera represa Max Baer feu
caure tres vegades a terra a Primo de
Carnera que es refà de seguida.
En la segona represa ambdós es col¬
pegen fortament rodant per terra.
En la tercera Carnera feu caure [a
Max Baer d'un fort cop.
En la quarta domina Carnera. En la
cinquena Carnera es veu en situació
difícil a causa del joc del seu adversari.
Les represes setena i vuitena ambdós
boxejadors fan joc nul.
En la vuitena Mix Baer feu caure a
Carnera et qual sagna abundantment.
En la novena Max Baer és amonestat
per donar un cop baix.
En la decena Carnera cau a terra no¬
vament sense encertar a mantenir-se
dret.
Finalment en l'onzena represa Max
Baer ataca a Carnera que cau a terra i
a l'aixecar-se un cop a la mandíbula
l'envia novament a terra. L'àrbitre, a pe¬
tició de Carnera, suspèn el matx.
Primo Carnera, en unes declaracions
fetes a la premsa al final del matx, ha
dit que durant tot el combat s'ha res¬
sentit seriament d'una distencló en ei
turnell que li ha impedit mantenir el
combat com era precis. Ha afegit que
s'estranya d'haver llegit que ell demanà
la suspensió del combat puix que no
recorda haver fet tal petició.
L'aspecte dessolador
a Sant Salvador
SAN SALVADOR, 15.—L'aspecte de
la ciutat després del terratrèmol és de¬
solador. Es tem que la població passi
fam si no s'arrtba a tenir llesta dintre
poc temps la carretera que porta al
port on hi han els queviures, i en la
construcció de la qual mil homes tre¬
ballen sense descans.
El país està sota la llei marcial. La
majoria de grans ciutats estan sense
llum.
Si bé és difícil conèixer exactament
el número de moris es calcula que en
l'actualitat ascendeixen a 300. Els danys
materials són de molta consideració.
Els deutes de guerra
WASHINGTON, 15.—Se sap que els
pagaments que ela Estats Units fan als
ciutadans de nacionalitat alemanya en
virtut de la llei de 1928 relativa a les
reivindicacions de guerra, seran suspe¬
sos mentre Alemanya retardi el paga¬
ment del seu deute als Estats Units.
WASHINGTON, 15. - Es creu que
el govern nordameiieà afegiria la seva
protesta a la d'altres governs en cas
que aquests protestin contra la suspen¬
sió dels pagaments dels emprèstits Da¬
wes y Young pel govern alemany.
Oficina de liquidació
anglo-alemanya
LONDRES, 15. — En resposta a una
interpel·lació d'un diputat, Neviiie
Chemberlain ha anunciat que el govern
britànic introduirà pròximament una
legislació que li permetrà d'establir la
oficina de liquidació angloalemanya,
però que el govern està disposat a abs-
tenir-se de fer ús d'aquests poders si
pot negociar-se un acord satisfactori
absns del primer de juliol assegurant
un tracte equitatiu per als tenedors bri¬
tànics de bons i el comerç britànic.
Afegí que l'arranjament dels detalls
sobre els bons particulars als quals s'ha
fet referència seran fets tot seguit i que
naturalment depenen del resultat de les
negociacions amb Alemanya.
El ministre anglès, continuant el seu
discurs, digué que el que compra bons
alemanys actualment en mans d'estran¬
gers ho fa pel seu compte i risc.
Deu remarcar-se la declaració del
Reichsbank referent els emprèstits in¬
terior i a llarg termini.
No he vist cap suggestió de qne el
govern alemany iingul la intenció d'in¬
tervenir en l'acord de moratòria i no
veu la raó de que ho faci.
Reponent a la pregunta de si les im¬
portacions i exportacions entre Alema¬
nya i els Dominis seran afectats per
aquests acords. Chamberlain ha respost
que en els acords que es preparen no
s'impliquen aquestes matèries^
Les assegurances socials :
WASGINGTON, 15.-EI projecte de
llei sobre assegurances socials és ob¬
jecte de iota classe d'objeccions per
part d'homes de negocis, els caps dels
sindicats obrers i els senadors republi¬
cans.
El president de la Cambra de Co¬
merç ha declarat que és una mesura
molt perillosa.
William Green, president de la Fede¬
ració americana de Treballadors, ha de¬
clarat qce els treballadors no apoiaran
un projecte així.
Els senadors republicans estan deci¬
dits a presentar cinc vots. Els caps de¬
mòcrates creuen que aquesta temptati¬
va de forçar l'adopció del projecte de
llei provocarà un llarg debat.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
Les millors plomes estilo¬
gràfiques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
tòtes les marques i tots els preus.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de4 a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, ete.
Madrid
3^30 tarda
Comentaris a la situació politica-
L'actitud del Govern i dels par¬
tits polítics
Els comentaris sobre la qüestió plan¬
tejada amb motiu de la llei de Contrac¬
tes de Conreu segueixen ací amb calma
relativa després de l'cpassionament d'a¬
quests dies. Tothom espera les deci¬
sions del Govern i per això es creu que
en el Consell que el Govern celebrarà
avui es van a prendre decisions sobre
aquest problema. Molts creuen que una
d'aquestes decisions i la més important
que el Govern té estudiada és la para-
IKzació de l'implantació de l'Estatut no
fent més traspassos mentre el Govern
català no deposi la seva actitud.
Molts creuen que aquests acords es
perfilaren ja en el Consell que hi hagué
el dimecres i que ara, convenientment
estudiats, es volen portara la pràctica.
També es fa ressaltar que aquests
acords són els que el grup parlamenta¬
ri de la CEDA va decidir de presentar
junt amb l'apoi absolut que avui troba¬
rà el Govern en el seu,grup.
La situació política continua si fa no
fa, com aquests darrers dies. Hom diu
que els comentaris sobre la situació del
problema català varen cedir ahir una
mica degut sobretot als comentaris que
va provocar la sessió parlamentària en
la qual una vegada més les esquerres
escometen el Govern fent-lo responsa¬
ble de tot el que s'esdevé.
Els grups governamentals, contrària¬
ment, fan ressaltar la serenitat amb que
el Govern ha portat aquest conflicie i
expressen la seguretat que es reconei¬
xeran els seus esforços.
Tota l'atenció es concentra en els de¬
bats que han de tenir al Congrés el di¬
marts en la qual sessió es plantejarà
clarament la situació i la posició dels
diversos grups davant el Govern.
5'15 iarcUí
L'ambaixada belga extraordinària
Aquest malí ha estat rebuda al Palau
Nicional pel President de la República
l'ambaixada belga extraordinària vin¬
guda a Espanya per a notificar la pro¬
clamació de Leopold 111, rei dels bel¬
gues.
Presentades les cartes credencials
s'han pronunciat els discursos de rú¬
brica i aquesta tarda es celebrarà un
banquet a honor de l'ambaixada.
El Consell de ministres
Els minis'res s'han reunit a la Presi¬
dència a dos quarts d'onze. El Consell
ha acabat a les dues de la tarda.
El ministre de Gavernació ha dit que
havia presentat at Consell el projecte
de l'Ajuntament de Madrid per a em¬
bellir la capital de la República.
El ministre d'Indústria ha manifestat
que tenia molt bones impressions de la
vaga de metal·lúrgics.
El ministre d'Obres en contestar les
preguntes dels periodistes ha negat que
el Consell s'hagués ocupat de la qües¬
tió catalana, de la qual se'n parlarà en
el Consell que es celebrarà demà, quan
ja haurà sortit publicada novament la
DIARI DE MATARÓ 5
llei de Contractes de Conrea en el Bal-
lletí Oficial de la Qeneralitat,
La prohibició del joc
Per acord del Consell ha estat dene¬
gada la petició d'aütoriízació del joc
darant els mesos d'estiu feta per l'A-
Jantament de Sant Sebastià.
Vaga general a Sevilla. - Intent d'as¬
salt a un quarteret de la Guàrdia
municipal
Aqaest matí les organitzacions afec¬
tes a la U. Q. T. i C. N. T. han secundat
la vaga Iniciada pels comunistes.
Han tancat tots els cafès i bars; els
taxis han abandonat el servei i els tram¬
vies circulen custodiats per la força pú¬
blica.
El Governador ha ordenat la clausu¬
ra de tots els Sindicats i la Casa del
Poble, incautant se la policia de la do¬
cumentació trobada en els esmentats
centres.
Un grup d'extremistes ha intentat as¬
saltar un dels quarteréts de la guàrdia
municipal; a conseqüència d'això s'ha
iniciat un viu tiroteig resultant mort
un dels assaltant?.
Secció financiera
Catltxatlani da Barcelona dal dia d'avui
faeilltadea pel corredor da Comarf de




■Es troba de venda en els llocs segümi»
Llibreria Minerva . Barcelona, íñ
JJÍbrerla Tria. . . í^ambla, 28
Llibreria H. Abaácd. Riem, |
IMbrerla Haro. . . Riera, dO
Ulbrerta Catòlica . Sania Maria, 10 1
franca fran. . . , .
Salgufis «f, . , . ,
yii^rts est. . , , .
Liras. ......
francs cniïsos . . .
Dòlars





Amorihsahlc S*/». . .








Aigftes ordinàries , .
Montserrat.....
Gas i Electricitat. . .
Patrolli .....









impremta Minerviu — Mntaro
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓ
Acaba de sortir ia segona edició
de 'utilíssim llibre de Pere Benavent
Con ko le constniir









Barcelona, 13 - Telèfon 255
RiERA, 47
uia del [omePï, IndllstPla I professions de la Ciotot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
fliasIclSc ironrorcf "Coifon»
GUSTAU C. OhAUCK Wifredo,27
Refrcsaf perfecte. Fàbrica de pialines. - Patent 109.535
Anlf f afs
A^TONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
í. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcilf dC iadio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
SAIyCA Al^ÚS R, Mendlzàbaí, 62 - Tel. 40
Negociem lots eis cupons venciment corrent
^ B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
caidcrcrles
EM/Ll SUR/A Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnaidcs
MARCBL-U LUBRB Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa»-* Antoni, 70 - Tel. 222
COlMCblS
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Td.28û
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc R, 16
Qrculars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
rondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets I abonaments
rnneràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARlA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnslcrlcs
BSTBVB MACH Lepant, 23
Projectes ! presnpostos
acrhorisicrics
•LA AROEhTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprentes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Td.255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Fiaqniíària
PONT I COMP. * F. Galan, 363 - TeL 2fl
Fundició de ferro i articles de Famfslerla
Màquines d'escrinrc
O. PARULL RBNTBR ArgüellCS, 34-T. 3ti
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'oiires
RAMON CARDONBR Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mefpef
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreüen
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 aò
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiectes per a redal
LA CARTUJA DBSEVILLA R.MeamxàbtO,»
Gust i economia
Oenilsies
DR. R. PERRINA Sant Agosti. 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrroquerics
C4«SA PATUEL Isern, i i Rafael Casanova,2
Acarat servei en lot — «On parle française» —Td. lli
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. leL 217
Primer recader - Does sortides en autos-camione
Tlatdcs I Eicnrsians
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet, 305
Agent de <S. A. B. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüdUs, Jf




Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?






L rebaixa d'un 1 0 10
Sobre els preu'^ marcatsldurant tot cl mes de ju^ty
CATALUNYA. 34 - BARCELONA
¡Senyora, S>enyoreta!
quan vagi a Barcelona, recordi's de visitar-nos, nostres no-
víssimes creacions en
Vestits, Vestits de nit i Abrics
de confecció i a mida, a
Ptcs. 75,100,125,150
sense cap dubte li han d'agradar.
Ademes, en concepte de propaganda es farà una
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tof




Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni «Macià, Argüelles, 22. ' Mataró
I Taques a la roba
i Taques a la psll
Restaurant CASÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servet per coberts i ala carta
produïdes per pintura, tinta,
tinta d'impremta, grasses,
olis, cola, resina, quitrà, frui- | Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
tes, etc... desapareixen amb | Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
el NOU SABO !
Lingú
Pastilla Ptes. 0*65
[ Demaneu-lo a tots els Establiments
A Torrentbò
Es lloga CASA'TORRE, amoblada,
aigua corrent.
Raó: Vivé, carrer Sani Joaquim, 54,
Mataró.
Venc casa
a les Figuerefes, n.° 18.
Raó: Sant Benet, 12.—Ds una a dues
I de vuit a nou.
comptat
I terminis




Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper











MÁS DE a.TOO PÁGfNAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequefio Oiractorio Universal
Ditalli dal Comorcis, indústria. Profesiolisa. ets,
da [«¡¡ana y Poassianei
Pr»clo dí9 ejemplar completos
i CIEN PESETAS
(franco Ua portes en toda España)
¡ANUNCIE ESTE ANUÂR10I
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFiCIARÁ MUCHISIMO
ARuarios Bailiy-Bailiière j Biera Reun¡iios,S.i
. Earlqisa Granados, 83 y 83 -
CÒPIES a máquina descriure
Traduccions al caíalà — Rapidesa i pulcritut en toîs els treballs — Reserva absoluta
■■ v
r eicèrrtçfi LLÍBRERIÀ ÀBÂDÀL - Riere. ^ Mataró
